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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.  
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Tuhan tidak akan memberi cobaan diluar batas kemampuan kita.” 
(Q.S. Al Baqarah/2:286) 
 
“Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari 
Betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah” 
(Thomas Alfa Edison) 
 
“Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh .” 
(Albert Einstein) 
 
“Dont stop when you tired, stop when you done” 
 
“Ihtiar, Sabar, Tawakal” 
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PERENCANAAN INVESTASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
“GRIYA WIROGUNAN” DI DESA WIROGUNAN KECAMATAN 
KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
(Perencanaan investasi atas permintaan rumah dengan analisis ekonomi) 
 
Abstrak 
Hunian atau tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan 
setiap orang baik secara individu maupun kelompok. Sebuah hunian atau 
tempat tinggal pada dasarnya berfungsi sebagai tempat berlindung seperti 
misalnya dari hujan atau dari terik matahari, selain itu juga sebagai tempat 
untuk beristirahat, tempat berkumpul bersama kerabat dan keluarga. 
Kebutuhan akan rumah di Kartasura cukup tinggi karena lokasinya yang 
strategis berada di dekat pusat kota Surakarta dan berada dekat dengan 
daerah lain seperti kabupaten Klaten, Boyolali, dan Karanganyar. Penelitian 
ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
kebutuhan masyarakat di kecamatan Kartasura, mengetahui berapa nilai 
investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan, dan mengetahui 
layak atau tidaknya investasi perumahan di desa Wirogunan kecamatan 
Kartasura. Studi kelayakan investasi untuk mengetahui layak atau tidaknya 
investasi dilakukan berdasarkan aspek finansial dan ekonomi. Alat analisis 
yang digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan adalah 
NPV,IRR,BCR,IP,PP,ROI dan BEP. Dari hasil analisis ekonomi yang 
digunakan didapatkan hasil nilai NPV sebesar Rp 3.534.953.706,33 , nilai 
IRR sebesar 12.1715 % > 12, nilai BCR sebesar 1.17 > 1, nilai IP sebesar 
1.26 > 1, nilai PP sebesar 8 bulan 17 hari pada aliran tahunan kas dengan 
jumlah tetap sedangkan nilai PP sebesar 9 bulan 23 hari pada aliran kas 
tahunan jumlah tidak tetap, nilai ROI sebesar 4.77% per bulan = 57.27% per 
tahun, nilai BEP dapat dicapai penjualan unit rumah terjual sebanyak 12 unit 
rumah. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi di Desa 
Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dapat diterima dan 
dilaksanakan. 
 
Kata Kunci: Analisis Ekonomi, Investasi, Permintaan Rumah. 
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Abstract 
 
Residential or residence is a basic requirement for the life of every 
individual either individually or in groups. A dwelling or residence basically 
serves as a shelter such as from rain or from the sun, but also as a place to 
rest, a place to gather with relatives and family. The need for houses in 
Kartasura is quite high because of its strategic location near the center of 
Surakarta and close to other districts such as Klaten, Boyolali and 
Karanganyar districts. This research was conducted with the aim to find out 
how big the level of community needs in Kartasura sub-district, to find out 
how much investment needed for housing construction, and to know 
whether or not the housing investment in Wirogunan village of Kartasura 
sub-district is needed. Investment feasibility study to determine whether or 
not feasible investment based on financial and economic aspects. The 
analytical tools used to measure feasibility are NPV, IRR, BCR, IP, PP, ROI 
and BEP. From result of economic analysis used got result of value of NPV 
equal to Rp 3.534.953.706,33, IRR value equal to 12.1715 %> 12, value of 
BCR equal to 1.17 > 1, IP value 1,26 > 1, PP value 8 month 17 day at 
annual flow Cash with a fixed amount while the value of PP for 9 months 23 
days on annual cash flow amounts not fixed, the value of ROI of 4.77% per 
month = 57.27% per year, BEP value can be achieved sales of residential 
units sold as many as 12 units of houses. From these results can be 
concluded that investment in Wirogunan Village, District Kartasura, 
Sukoharjo District can be accepted and implemented. 
Keywords: Analysis Economic, Demand For Homes, Investment. 
 
 
